































































［・teXt X context X丘eld・］
アートイベントというものをテクスト論的に論じ、限
定された新たな意味や価値認識がアートイベントという
“field（＝場）”に‘よって付与されるのではないかとい
う仮説を述べた。
【終章】
今回の調査研究にまつわる想いを述べたうえで、今後
の研究テーマにおける筆者の方向性と展望を提示した。
【参照資料】
「インタビュー全回答記」、「eND vol．10企画書」、「参
考・引用文献」「謝辞」を巻末に付した。
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